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RENDKÍVÜLI KIADÁS! 
 
 
 
 
 
Újra tréning az Egyetemi Könyvtárban 
2009.06. 24)25)én 9.00)12.30 óra között megismételjük a "Multidiszciplináris adatbázisok az 
ELTÉ&n" c., könyvtárosoknak szóló tréninget. Témája: a Web of Science, Science Direct, 
EBSCO, SpringerLink adatbázisok használata & regisztráció, keresési technikák, rekordok mentése 
és tárolása, bibliográfiakezelı használata. Letölthetı segédanyag, gyakorlási lehetıség. 
Helyszín: ELTE Egyetemi Könyvtár (1053 Budapest, Ferenciek tere 6.), Vallástudományi 
olvasóterem (EISz kabinet). A részvételi szándékot kérjük e&mailben jelezni: info@lib.elte.hu. 
 
 
 
 
Összkönyvtárosi értekezlet és parti az Egyetemi Könyvtárban 
Ettıl az évtıl kezdve szeretnénk az Egyetemi Könyvtár szokásos nyár végi rendezvényét közösen 
tartani a hálózati kollégákkal. Ezért szeretettel meghívunk minden kedves kollégát 2009. 
augusztus 31)én (hétfın) az Egyetemi Könyvtárba az összkönyvtárosi értekezletre, majd az azt 
követı kerti partira. 
 
Részletekkel még a nyár folyamán jelentkezünk! 
